




7.1. Data Berat dan Panjang Ikan 
 
Kode Sampel Batch 1 Berat Ikan (gram) Panjang Ikan (cm) 
Bandeng 1.1 114.00 24 
Bandeng 1.2 106.70 23.6 
Bandeng 1.3 93.90 23.5 
Bandeng 1.4 88.30 22.5 
Bandeng 1.5 92.20 22.5 
Bandeng 1.6 86.80 21.5 
Bandeng 1.7 110.40 24 
Bandeng 1.8 86.90 22 
Bandeng 1.9 115.90 24 
Bandeng 1.10 102.90 24.3 
Bandeng 1.11 110.20 24.9 
Bandeng 1.12 104.90 24 
Bandeng 1.13 112.60 24.4 
Bandeng 1.14 116.80 25.4 
Bandeng 1.15 134.00 25 
Bandeng 1.16 76.80 21.6 
Bandeng 1.17 117.20 25.7 
Bandeng 1.18 88.10 23 
Bandeng 1.19 109.30 24.7 
Bandeng 1.20 76.50 21.5 
Bandeng 1.21 87.80 22.8 
Bandeng 1.22 100.00 23.6 
Bandeng 1.23 113.20 24 
Bandeng 1.24 121.40 25 
Bandeng 1.25 89.40 23 
Bandeng 1.26 129.70 25.3 
Bandeng 1.27 101.20 23.6 
Bandeng 1.28 88.60 22 
Bandeng 1.29 83.00 21.6 












Kode Sampel Berat Ikan (gram) Panjang Ikan (cm) 
Bandeng 2.1 97.7 22.9 
Bandeng 2.2 87.7 22 
Bandeng 2.3 88.3 21.4 
Bandeng 2.4 89.3 22 
Bandeng 2.5 83.1 21.5 
Bandeng 2.6 110.2 24.3 
Bandeng 2.7 114.8 24.3 
Bandeng 2.8 105.7 24.5 
Bandeng 2.9 113.3 24.7 
Bandeng 2.10 125 24.7 
Bandeng 2.11 111.9 24.7 
Bandeng 2.12 114.7 24 
Bandeng 2.13 112.4 24.8 
Bandeng 2.14 111.5 23.8 
Bandeng 2.15 119 23.4 
Bandeng 2.16 85.9 22.8 
Bandeng 2.17 124.5 24.2 
Bandeng 2.18 69.9 21 
Bandeng 2.19 121.2 24.5 
Bandeng 2.20 102.1 23.7 
Bandeng 2.21 124.3 25 
Bandeng 2.22 75.7 20.3 
Bandeng 2.23 74.9 20.5 
Bandeng 2.24 97.5 23.5 
Bandeng 2.25 98.4 24 
Bandeng 2.26 78 20.7 
Bandeng 2.27 125.5 23.5 
Bandeng 2.28 109.9 23.7 
Bandeng 2.29 92.2 23.2 















7.2. Data Jumlah PSM pada Ikan Bandeng 
 
Kode Sampel Batch 1 Jumlah PSM yang ditemukan 
Bandeng 1.1 12 
Bandeng 1.2 3 
Bandeng 1.3 6 
Bandeng 1.4 4 
Bandeng 1.5 13 
Bandeng 1.6 0 
Bandeng 1.7 6 
Bandeng 1.8 0 
Bandeng 1.9 0 
Bandeng 1.10 6 
Bandeng 1.11 6 
Bandeng 1.12 0 
Bandeng 1.13 2 
Bandeng 1.14 4 
Bandeng 1.15 0 
Bandeng 1.16 0 
Bandeng 1.17 8 
Bandeng 1.18 8 
Bandeng 1.19 0 
Bandeng 1.20 4 
Bandeng 1.21 0 
Bandeng 1.22 2 
Bandeng 1.23 4 
Bandeng 1.24 0 
Bandeng 1.25 9 
Bandeng 1.26 8 
Bandeng 1.27 5 
Bandeng 1.28 5 
Bandeng 1.29 0 














Kode Sampel Batch 2 Jumlah PSM yang ditemukan 
Bandeng 2.1 5 
Bandeng 2.2 7 
Bandeng 2.3 4 
Bandeng 2.4 8 
Bandeng 2.5 8 
Bandeng 2.6 7 
Bandeng 2.7 9 
Bandeng 2.8 2 
Bandeng 2.9 2 
Bandeng 2.10 4 
Bandeng 2.11 3 
Bandeng 2.12 0 
Bandeng 2.13 5 
Bandeng 2.14 4 
Bandeng 2.15 5 
Bandeng 2.16 6 
Bandeng 2.17 5 
Bandeng 2.18 4 
Bandeng 2.19 0 
Bandeng 2.20 0 
Bandeng 2.21 0 
Bandeng 2.22 2 
Bandeng 2.23 1 
Bandeng 2.24 3 
Bandeng 2.25 3 
Bandeng 2.26 2 
Bandeng 2.27 12 
Bandeng 2.28 4 
Bandeng 2.29 0 
















7.3.Data Jumlah PSM pada Air 
 
Kode Sampel Batch 1 Jumlah PSM yang ditemukan 
Bandeng 1.1 15 
Bandeng 1.2 6 
Bandeng 1.3 7 
Bandeng 1.4 11 
Bandeng 1.5 13 
 
Kode Sampel Batch 2 Jumlah PSM yang ditemukan 
Bandeng 2.1 6 
Bandeng 2.2 7 
Bandeng 2.3 2 
Bandeng 2.4 8 
Bandeng 2.5 12 
 
7.4.Data Jumlah PSM pada Sedimen 
 
Kode Sampel Batch 1 Jumlah PSM yang ditemukan 
Bandeng 1.1 5 
Bandeng 1.2 6 
Bandeng 1.3 5 
Bandeng 1.4 1 
Bandeng 1.5 2 
 
Kode Sampel Batch 2 Jumlah PSM yang ditemukan 
Bandeng 2.1 5 
Bandeng 2.2 4 
Bandeng 2.3 6 
Bandeng 2.4 1 




















film fiber monofilament fragment 
panjang luas area panjang panjang luas area panjang luas area 
bandeng 1 264.01 51502.44 2625.72 704.06 45036.2 262.84 52726.96 
 
1213.62 83504.52 3072.16 1510.69 131773.84 
  
   
3980.22 689.31 45713.8 
  
   
1404.04 525.61 29286.84 
  





5260.79 842.97 65794.96 
  
    
489.83 26465.12 
  
bandeng 3 320.25 13876.28 1865.99 727.01 44624.8 730.4 262236.04 
   
1713.7 1833.84 128293.88 
  






    
   
5370.55 
    
   
981.93 
    
   
1912.43 
    
bandeng 5 302.94 27650.92 3303.46 668.9 65867.56 
  
 
293.53 16557.64 1354.27 770.81 57078.12 
  
 
1247.09 71157.68 1316.64 374.55 19747.2 
  
 
585.8 42892.08 2512.43 
    
 
523.34 42059.6 2787.73 
    
   
2522.14 
    
bandeng 6 
       









    
756.67 54212.84 
  




       
bandeng 9 
       
bandeng 10 1189.06 103609.88 333.88 397.55 25864.96 294.65 50268.24 
 
986.21 59880.48 1101.06 
    
bandeng 11 
  
628.35 1030.37 104829.56 
  
   
2128.4 
    
   
2591 
    
   
1546.49 
    
bandeng 12 




    
   
3454.76 
    









       
bandeng 16 
       
bandeng 17 406.01 64856 1384.62 1316.69 92719.88 
  
   
1738.17 495.36 32965.24 
  
   
1097.18 
    
   
3200.81 
    
   
1358.25 
    
   
814.75 
    
bandeng 18 
  
385.95 754.88 57271.72 
  
   
738.83 2076.02 89457.72 
  
   
1130.92 1130.92 56710.28 
  
   
2476.09 
    
   
3134.83 
    
   
3420.33 
    
bandeng 19 
       
bandeng 20 
  
1634.87 1218.4 115869.6 
  
   
3849.39 681.96 32645.8 
  
bandeng 21 
       
bandeng 22 866.86 54914.64 
   
497.89 39373.4 
bandeng 23 334.43 82734.96 689.27 817.39 48724.28 
  








    
   
2405.88 
    
bandeng 26 
  
2364.6 1250.7 93886.32 
  
   
1410.09 
    
   
1182.44 
    
bandeg 27 192.65 24650.12 1120.73 421.38 37442.24 254.87 10130.12 
 
81.67 6519.48 871.02 




    
bandeng 29 
       




336.13 22381.71 221 
    
   
911.07 
    
   
168.37 













film fiber monofilament fragment 
panjang luas area panjang luas area panjang luas area panjang luas area 
bandeng 1 711.08 31944 874.4 47146.44 1758.61 77580.36 649.8 35502.96 
   
2497.69 99829.84 
    bandeng 2 256.45 25642.32 3939.78 129823.32 2141.11 139740.48 
  
 
203.03 57344.32 2532.92 134803.68 
    
 
586.64 128777.88 460.78 20995.92 




     
440.55 21944.56 





   
   
2134.86 80837.68 1545.98 178649.24 
  
   
2870.6 1299586.16 984.19 53815.96 
  
   
2861.83 136512.2 543.34 42969.52 
  
   
1224.97 73505.08 315.93 16940 
  
   
2539.82 109780.88 






   
1548.09 71520.68 1335.98 54958.2 
  
   
4036.49 211120.8 1021.54 70804.36 
  
   
2660.44 134232.56 448.91 36600.08 
  bandeng 6 
  
1027.21 63103.92 1253.78 78340.24 322.01 33778.36 
     
447.38 24243.56 
  
     
2263.22 153781.32 
  
     
680.94 50694.16 
  
     
580.67 20492.56 






   
1137.68 41159.36 3721.91 279534.2 
  
   
1023.54 53404.56 860.49 49595.48 
  
     
1683.67 102215.96 
  
     
3432.8 193362.84 








     
   
426.69 





   
7206.4 
     
   
525.95 
     bandeng 11 
  
279.88 8881.4 2995.07 199998.48 332.63 19698.8 
       
499.25 29127.12 
bandeng 12 kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong 
bandeng 13 
  
394.68 14108.6 331.02 25419.68 
  
   






     
693.07 29398.16 
  bandeng 14 
  
1867.26 65204.48 639.05 26426.4 835.53 36798.52 
     
602.93 20347.36 
  bandeng 15 
  
496.1 30187.08 875.15 42383.88 615.39 63907.36 
       
304.66 23478.84 
     
395.27 21320.2 
  bandeng 16 613.13 242053.24 2114.02 81650.8 513.9 38531.24 
  
   
2071.23 91800.28 1158.33 60543.56 
  
   
2870.64 206266.28 
    bandeng 17 
  
1328.71 48041.84 1942.05 135602.28 
  
   
2500.77 
     
   
965.47 35525.6 
    
   
798.62 41836.96 
    bandeng 18 
  
7764.98 
   
559.14 54159.6 
   
1240.53 42761.4 
    
   
1314.26 69173.28 
    bandeng 19 456.43 25889.16 3395.79 
 
916.38 62029.44 297.23 62469.88 
   
1521.38 52722.12 510.17 23382.04 154.41 25608.44 
   
2699.27 159269.88 413.01 34296.24 
  
   
2256.78 131246.28 548.73 30419.4 
  
     
492.04 29804.72 
  bandeng 20 
  
3455.96 164172.8 2269.63 148588 733.87 47988.6 
   
1577.83 64125.16 1701.99 93194.2 
  
   
3618.05 188847.12 
    bandeng 21 kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong 
bandeng 22 
  
1788.04 70349.4 1359.95 68181.08 
  bandeng 23 
  
3077.13 113740 
    bandeng 24 
  
2664.66 119122.08 
    
   
2638.61 134479.4 
    
   
3296.71 139629.16 
    bandeng 25 
    
1725.58 84491.88 283.07 36924.36 
     
1840.31 85503.44 
  bandeng 26 
  
1288.85 48230.6 
    
   
2124.94 109030.68 
    bandeng 27 499.44 51100.72 2414.37 114107.84 2134.97 96209.52 466.04 34204.28 
 
283.38 27558.96 1174.28 40752.8 279.42 15565.44 276.76 71380.32 
   
1494.07 76593 1146.99 68829.64 
  
   
1103.94 48898.52 
    
   
1551.19 104306.84 
    bandeng 28 
  
4509.8 187917.84 2226.86 114083.64 
  
   







        bandeng 30 
         
7.6. Data Panjang dan Luas Area Sedimen 
 
Batch 1 
Fiber Film Fragment 
Panjang Panjang Luas area Panjang Luas area 
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7.3.3. Data Panjang dan Luas Area PSM Air 
 
BATCH 1 
Fiber Film Fragment 
Panjang Panjang Luas area Panjang Luas area 

























BD2 956.34 226.5 54638.76 462.08 37330.92 
 
2105.23 1197.52 1203020.72 2512.64 150267.48 




    
 
2911.74 
    
 
895.44 
    
 
5786.3 
    
 
1473.64 
    BD4 3314.09 1390.21 801746 
  
 
2170.36 304.86 49106.64 
  
 




    
 
2549.65 
    
 
3113.3 
    
 
1759.31 
    
 
2514.87 
    BD5 3750.24 
    
 
1598.47 
    
 
3000.52 
    
 
1273.97 
    
 
829.24 
    
 
2947.25 
    
 
2031.21 
    
 
3617.48 
    
 
2882.89 
    
 
1137.93 
    
 
3555.3 
    
 
3090.44 
    
 
1642.82 






Fiber Film Fragment 
Panjang Panjang Luas area Panjang Luas area 
BD1 2851.89 




















   
 

























   
 
BD3 1257.87 




   
 

























   
 
BD5 2915.4 























































7.4. hasil plagscan 
 
 
 
